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摘要 :明代中后期福建盐运司所辖的盐区弊端百出。官、商、民、匪均参与舞弊 ,导致盐务部门无
法正常运行。盐官贪欲大张 ,盐商多心存苦衷 ,沿海灶民等下层人民视制盐、贩私为谋生之道 ,亦屈就
腐败的官场 ,盐的专卖制度则无法推行。
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商贩盐要向运司长官都转运使送礼的惯例。都御史金学曾曾指出 ,“运司 ,利薮也 ,商例馈长
官金 ”。②
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福建都转运盐使司下设有水口、黄崎镇和黄港三个分司。运同、运副和运判是分司的负责
官员 ,他们的职责是协助运使管理盐务。具体来说 ,水口分司运同负责掣卖西路官盐 ;黄崎分
司运副负责掣卖东路官盐 ;南港分司运判掣卖盐斤以济省城民食。然而 ,实际上 ,分司官吏借
行使“掣放盐船 ”或加盖署印等职权乘机向盐商索取银两 ,此项恶习逐渐变成了常例。受人钱
财后 ,自然要开便利之门 ,遇商人夹带私盐也就任其过关。水口分司运同伍典说 :
“访得运盐 ,水口分司掣放盐船 ,每船一只 ,官取银四十两 ,以为常例。前此掌印
官皆所不免而营求 ,署印者又加多焉。以故听商人夹带私盐 ,漫无稽考 ”。③
水口分司运同林大有说得更详细 :
“今水口分司 ,无论专官、署官 ,遇船开帮 ,每船一只常例银十五两 ,每月开帮一
次 ,该船十只 ,共输纳常例银一百五十两。又茶果银每月五两 ,掣船二三百只 ,受馈银
八九百两。传袭为常 ,争求差委。况又日用饮食 ,俱取备于牙行 ,非但酒席贺仪是徒
各小费 ,而欲藉民以充口 ,各司委人署理 ,货贿公行 ,恬不知耻 ,最当恶者一也。”④
专官、署官都恬不知耻地向盐商、水客要银子 ,因而收取的名目繁多 ,像开帮银、茶果银等。黄
崎镇分司主要是管理东路八港行盐的地方 ,以确保东路官盐畅通无阻。但是运同伍典认为 :
“近年以来 ,该司官俱以原建黄崎分署 ,系荒凉旷野之区 ,不便居止 ,每每恋处会






“闽安镇及竹崎把港、批验等官 ,得受常例 ,私弊船只 ,不行看验 ,以致私盐充塞。
上里、海口、牛田等场俱系出盐之地 ,私弊尤大 ,纵容兴贩 ,阴阻坏盐法 ”。⑥
此外更有甚者 ,有些官员不但纵容舞弊 ,而且还通同舞弊。如经历王之模说 :
“闽安镇巡检司 ,设在滨海联络之区 ,往来船只悉经盘验 ,商船剪引 ,督缉私盐 ,
所关甚重。访得该司官吏 ,因循年久 ,剪引验船不问引目 ,船到不报 ,通同放过。或一
引影照二三次。奸恶商梢得盐过镇 ,至南台芋河下引 ,复深藏盐不入仓 ,任人转卖。
惯贩、奸徒往往接盘抵充 ,西路官盐弊非一日。”⑦
三分司下辖上里、海口、牛田、浯州、丙州、浔美、惠安七个盐课司。盐课司里的场官们目无法
纪 ,受贿其中 ,所以默许乡曲势力私创坵盘 ,私自产盐 ,败坏盐法。盐法道李思诚曾了解到 :
“福宁州奸民钱十一、霍大冶、谢汝茂、丘芳等倚藉乡曲 ,浸润官吏 ,创坵漏 ,变乱
成法 ,该州贪婪吏书受贿妄申。”⑧
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为私 ,几混黑白。明文非盐官不许预盐事 ,而一武贲遂为盐政梗 ”。λϖ
(二 )惟利是图的奸商逾矩违规 ,牟取暴利。
洪武初年 ,明太祖朱元璋制定了盐引式 ,其中有关盐商的规定概括起来有如下规定 :一不
许夹带余盐 ;二必须经过盘验 ;三不许盐引相离 ;四必须缴还退引 ;五不许用旧引影射 ;六不许






“私贩之径百 ,而夹带之途二。在外则行贩 ,在商则夹带是已。商之夹带 :一则
曰包重 ,重一斤免一斤之课 ,免一斤之费 ,净得一斤之利 ,谁不乐为 ? 一则曰愆期 ,自
场运至南仓 ,风顺则不过一日 ,未有数日而风不变者 ,乃延挨岁月 ,甚过半年以上 ,犹




“各路盐商 ,轮帮发卖完 ,即追纳余价等银 ,销缴红牌 ,遵行已久。近各商资本消





“改造溪船 ,计舱以载盐 ,不用包缚 ,横索以量舱 ,不事称掣 ”。λζ
新的运盐办法是以船的大小来衡量盐的重量。考虑到盐商资本实力存在或强或弱 ,因而官府
建造大船、中船来运盐 :
“其船限以梁头阔二丈五尺 ,长七丈 ,深八尺五寸 ,装正、余盐一百五十引 ,名为




“商梢装运 ,如有奸顽 ,贿嘱匠作巧造 ,缩腰涨槠 ,凿眼加高 ,更易尺寸等弊 ”。λ
|
另外 ,则是打破装盐“平满为度 ”的规定 ,在船两侧加木板来加高以多装盐斤 :
“近来商梢作弊 ,仍将首尾空舱装载不尽 ,又将旁板加高 ,虑泊沉水 ,巧将衫木亲
垫使船浮起 ,计一船可装二船之盐。及至过所赴关 ,临期用小船一只起驳船 ,以足用




“商人通同船户 ,先期盗卖 ,以致引数有余。吏书又将余引隐卖 ,其水口卖空 ,溪
船即放。退关下直抵南台、黄田、岑河 ,下湾泊 ,仍听商人雇装引盐。近来停泊水口、
大雄地方 ,将小木溪驳船私盐密盘在内 ,接买接卖。隐收余引 ,则影射重照接装空船 ,
则延绵不绝 ”。λ
∼
这是盐商、船户、吏书、盐徒等通同贩私、卖私。另外 ,盐商在掣验前 ,先沿途贩卖一部分盐斤 ,
然后再填补 ,阻挠盐法 :
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“近来竹崎所上引盐 ,商梢陆续盗卖 ,十船九空。及至当帮 ,或通闽安镇私盐抵
补 ,或买南港官盐填塞。其竹崎所下引盐 ,未经掣验者 ,亦将盐盗卖过半 ”。µ
υ
四是在盐里搀杂泥沙。盐商获得更丰厚的利润 ,百姓则叫苦连天 :
“拆卖篓盐 ,雇船运卖 ,原无钉封 ,亦无盐样 ,奸梢中途插和土 ,民食不堪。其末
流之弊 ,尤在水客 ”。µϖ
(三 )船户、盐徒、灶户、哨夫和购买私盐之民户等人也是盐务积弊的推波助澜者。






“商人临关 ,另雇河船一只 ,以便止宿。访得往年船户 ,遇商装盐 ,先装私盐在
船 ,乘机过关 ,货卖商人 ,利其省值 ,互相容隐 ”。µ
ξ
“亦有惯熟奸商 ,通同私买 ,深为阻坏盐法 ”。µψ
盐徒的舞弊伎俩更为高明。运同屠本畯记载到 :
“芋原多有贩徒 ,每遇官府乡宦 ,或随家眷 ,探知发牌到 ,拨用座站等船 ,装载贡
箱等项 ,即将私盐昼夜先载各船。多者万余斤 ,少者数千斤 ,官府、乡宦俱不之觉。通
同家人 ,侍势作威 ,假以火食为由 ,竹崎所官兵不敢搜获。至水口 ,又藉乡宦之船 ,不




“芋原、洪塘等处积棍 ,驾驶大船 ,探有福、兴、泉、漳乡宦起程 ,即收买私盐 ,密谋




“海滨私盐在在有之 ,而松下澳及大小址地方为甚。私造双桅大船 ,摆列军器 ,
恣意兴贩。交通海口、牛田私牙 ,递相接贩。乘潮出入 ,一遇盘诘 ,轻则脱逃 ,重则拒
捕 ,甚者被获而抢夺 ,而杀伤。藉权势之威灵 ,藐法度于乌有。灭赃遁迹 ,出鬼入神。
盖盛世之所必无 ,而闽省可以为常者 ”。µ|
更有甚者 ,盐徒私自贩盐被查到后 ,还反咬官吏一口 ,到处告状 :
“近如郭春洸双桅盐船被获 ,假领盗卖 ,反诬捕获官兵 ,到处告害 ”。µ
}
盐徒贩卖私盐的具体路线也很明了。福建共有八府即福、兴、漳、泉、建、延、邵、汀。其中
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“水口、茅寮街等处 ,有邵武等处人氏居住 ,结党兴贩 ,透港或从关下挑山 ,到关
插卖。及革退哨夫、衙门惯熟 ,亦与装盐船夫弟侄交通贩卖 ”。ν
υ
《盐律》中明确规定 ,“凡买食私盐者 ,杖一百 ”,不允许民户食私盐。νϖ 但是 ,明初福建食官




乃官盐销售的主要区域 ,然而仅能销三四县 ,占总销售县份的 15% ,东路、南路市场由于“近卤
之域 ”“私盐盛行 ”而丧失殆尽。νω可知 ,福建民间潜藏着巨大的私盐销售市场。
(四 )以地痞流氓、无赖之徒为代表的“匪 ”结帮为非 ,对盐务侵害尤重。
就社会无赖插手盐业而言 ,法律对他们的规定是这样的 :
“各处盐场无籍之徒 ,号称长布衫、赶船虎、光棍、好汉等项名色 ,把持官府、诈害











稍不如意 ,捏词呈首 :不曰伤残本 ,则曰倾身家 ;不曰直陈利弊 ,则曰洗白沉冤。方其
未状之时 ,先令同党科敛一番 ,某若干 ,某若干 ,如意则止 ,不如是则添情扳诬。商畏
之不啻如虎 ”。νζ
此外 ,还有一群无籍之徒 ,胡作非为 :
“窥商盐船上帮之日 ,强要扛抬柱槓 ,藏盐衣裙包裹。恣意窃搬 ,少有阻当 ,便要






“兴贩百孔千疮 ,如鬼如蜮 ,不可究诘。或棚主领票 ,而省城之盐悉系兴贩 ;或巡
司傅送 ,而他人不敢盘诘 ;或商丁通同 ,而公行货卖 ;或捏称无犯私盐 ,当官领卖 ,而任
意硬射私贩 ;或士夫借口妆作私盐 ,而大船小艇昼夜搬运不已 ;或哨兵假缉盗而为盗。
诸如此类 ,皆兴贩之流毒 ,官盐之巨蠹矣。”ν|
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经历和知事。运司职掌该产区的盐业政令 ,率其僚属办理下列事务 :发给盐商盐引 ,督促灶户
煎盐、办课 ,杜绝私贩 ,断理诉讼 ,会计盐课之增减 ,配合销区需要调整盐运 ,留意灶户生活 ,救
济水旱灾民。其中以督办盐课和杜绝私贩为主要职掌。分司判官、副判、同知等的职掌是 ,监
督各场大使催征灶户办课 ,整理灶户因逃亡等事故积年未纳之盐课 ,四季巡查所辖诸盐场 ,稽
考盐课之多寡 ,场官之勤惰 ;对盐场附近图谋不轨的驵侩、无赖之徒 ,绳之以法 ;又时常检校巡
检司 ,杜绝私盐贩运。ν
}
运司官秩从三品 ,不为不尊 ;职掌关系九边军储 ,不为不重。运使以下之运同、运副、运判 ,
号称分司 ,料理盐务 ,也是个重要的职位。然而明代后期却成为“降处各官之托宿、借差、候





就福建盐运司而言 ,万历年间有名的贪官有 :同知萧敏道、同知蔡宗宪、副使熊维膏等 ,他
们分别被视为“贪而污 ”、“贪纵不检 ”和“有墨声 ”。οϖ 这些素质不佳的人占据盐运司这个肥缺
后 ,难免受贿 ,致使败坏盐法。
薄俸是盐官阶层贪污腐败的另一个重要原因。受朱元璋节俭意识和藏富于民思想的影
响 ,整个明代官员的俸禄在历史上是偏低的。顾炎武《日知录 ·俸禄 》中指出 :“自古官俸之
薄 ,未有如此者。”下面是洪武二十年 (1387)九月所记载的盐官的月收入情况。
明代盐官的品级和月收入一览表 οω :
盐 官 品 级 月米 (石 3 ) 盐 官 品 级 月米 (石 )
户部尚书 正二品 61 判官 从六品 8
都御使 正二品 61 监察御使 正七品 7. 5
左、右副都御使 正三品 35 经历司经历 从七品 7
左、右侍郎 正三品 35 经历司知事 从八品 6
运使 从三品 26 场仓大使 未入流 无
同知 从四品 21 广盈库大使 未入流 无
提举司提举 从五品 14 盐课司大使 未入流 无
副使 从五品 14 盐课司副使 未入流 无
提举司副提举 正六品 10 批验所大使 未入流 无
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工本米一石 ”,后改给钱钞。洪武十七年 ,户部尚书栗恕说 :
“淮、浙每引 ,官给工本钞钱二贯五百文 ;河间、山东、海北 ,八百文 ;福建上色者 ,
七百文 ,下色者六百文。煎盐之力则一 ,而工本钞有不同。今拟淮、浙如旧 ,他处均给
二贯。”οψ
据此 ,福建的工本费就变成了二贯。洪武八年 ( 1375)发行宝钞 ,规定钞一贯等于一千文
钱。但是后来宝钞日渐贬值 :洪武二十八年 (1395) ,钞一贯等于一百文钱 ;正统九年 (1444) ,
钞一贯为十文钱 ;弘治元年 (1488) ,钞一贯等于一文钱 ;到万历四十六年 (1618) ,钞一千贯等
于一百文钱。οζ这样宝钞几乎沦为废纸 ,灶户之工本费也就形同虚设。后来国家就把提供工本





后 ,每因又纳余价银四钱。此外 ,还要纳水脚银 0. 008两、滴珠银 0. 004两、加课银 0. 0075两、
牙店银 0. 00396两、经纪银约 0. 007两等等。ο{可谓名目繁多 ,烦不胜烦。
最后是运费。福建省交通十分不便利。以延平府大田县为例 ,“贪婪之夫 ,非有赀堪以承
买官盐 ,督行销引 ,一没于三荑滩 ,盐被沉覆 ;再没于黄大谙滩 ,人遭溺死。陆路山岭危峻 ,肩运
甚艰 ”。ο|陆路多是崇山峻岭、水路又多是险滩恶水 ,势必要增加运输费用。除了支付一大笔运
费外 ,有的盐商还得赔上了性命。
由上可知 ,一名盐商运销官盐本身所需的成本不低 ;此外 ,还有其他的花销 ,如对官员的打




“奈履任以来 ,见各商有商名无商实。其所往来海上 ,劳筋骨而终岁勤动者 ,非
已赀 ,称贷富室赀也。”ο
}
一些盐商破了产 ,极为狼狈不堪 ,甚至被迫卖儿卖女 ,身陷囹圄。
“产尽而目中流血 ,灶息而灶底产蛙 ,比比而是。穷愁狼狈之状 ,已不类人形 ,而
尚谓之商耶 ?”ο∼
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生 ,因而生活极为艰苦。







民户只纳民粮 ,只当民差 ;盐户则既纳民粮、当民差 ,而于民粮每亩一石对发五斗 ,重
纳盐课 ,民命既已不堪 ,复于里甲之内又办杂料等项 ,民又何以堪命耶 ?”πϖ
建造仓廒本是明统治者防止私盐透漏的一项重要举措 ,但到明代中后期 ,盐仓因为得不到
修缮而逐渐倒废 ,灶户所生产的食盐无处放置。为了防止盐的消融 ,灶户便私自把盐减价卖给
盐商。“灶户皆系沿海贫民 ,勤劳力作。知其终归融消 ,势难久贮 ,于是减价售私 ,弊端百
出 ”。πω另一条应付盐消融的办法是私自建造仓廒储盐 ,这为灶民透漏私盐提供了方便。“近








出 ,孰得而阻之 ? 奸商要藉此领银 ,下场多买 ,孰得而查之 ?”π
ζ
最后 ,民众之所以冒禁购买私盐 ,主要是因为私盐物美、价廉、易买 ,而官盐则物恶、价贵、
难买。明代何乔远曾说 :“私贩多白盐 ,易售 ;入仓类低黑 ,殽杂卤壤。”π{
注释 :
①λωµωνξ (明 )李东阳等撰、申时行等修 :《大明会典》,卷三十二 ,《户部二十·课程二·盐法三》。
②λζ πυ πϖ (明 )江大鲲撰 :《福建运司志》卷十三 ,《奏议志》。
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